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Abstrak
Karya sastra memiliki daya pikat yang kuat terhadap persoalan gender. Wanita selalu menjadi
makhluk inferior atau dianggap rendah. Dalam drama Iphigenie Auf Tauris karya Johann
Wolfgang von Goethe, menampilkan sisi kemanusiaan dan keadaan Iphigenie dalam melawan
kebengisan dan ketidakberadapan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah citra
wanita yang tercermin dalam drama Iphigenie Auf Tauris karya Johann Wolfgang von Goethe,
yang tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan citra wanita yang tercermin dalam drama
Iphigenie Auf Tauris karya Johann Wolfgang von Goethe. Metode yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam drama Iphigenie Auf Tauris tersirat
adanya perjuangan wanita yang ingin memperjuangkan hak hidupnya. Ia tidak ingin dipandang
sebagai makhluk yang lemah, ia juga ingin bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Selain itu
juga tersirat perjuangan wanita yang mandiri, meskipun ia berada di negeri asing, tetapi ia
mempunyai kemandirian untuk berfikir dalam mengambil keputusan. Peneliti berharap
hendaknya pendekatan penelitian feminisme mampu mengungkapkan ketertindasan kaum
wanita. Melalui citra wanita, masyarakat dapat menilai bagaimana gambaran wanita, sehingga
masyarakat mengerti bahwa wanita bukanlah kaum inferior dan wanita dapat disejajarkan dengan
lelaki dan diberi hak-hak kebebasan sebagai manusia yang seutuhnya.
Kata kunci : Wanita, Feminisme, Citra Wanita.
Abstract
Literary works have a strong allure to gender issues. Women have always been considered low or
inferior beings. Iphigenie Auf Tauris drama Johann Wolfgang von Goethe's work, to show the
humanity and the state of Iphigenie in fighting cruelty and ketidakberadapan. The research
problem is how the image of women as reflected in the drama Iphigenie Auf Tauris works of
Johann Wolfgang von Goethe, the purpose of this study is to describe the image of women as
reflected in the drama Iphigenie Auf Tauris works of Johann Wolfgang von Goethe. The method
used is descriptive qualitative. The analysis showed that the drama Iphigenie Auf Tauris in the
struggle implied women who want to fight for his rights. He did not want to be seen as weak, he
also wants to is free to determine his own destiny. It also implied that women struggle
independently, even though he was in a foreign country, but he has to think of independence in
decision making. Researchers hope the research approach should be able to express feminism
oppression of women. Through the image of the woman, the public can assess how the image of
women, so that people understand that women are not inferior people and women are comparable
to men's rights and freedom as whole human beings.
Keyword: Woman, Feminism, Woman Image.
1.Hintergrund
Fast alle literarischen Werke, sowohl von
Männern und Frauen produziert, ist die männliche
Dominanz immer stärker. Frauen sind immer als
minderwertig oder weniger berücksichtigt. Diese
Studie versucht, Bilder von Frauen in der Literatur
diperesentasikan laden. Iphigenie Auf Tauris Werke
von Johann Wolfgang von Goethe ist ein Beispiel
für die vielen literarischen Werken der Literatur, die
Bilder von Frauen zu integrieren als Bürger zweiter
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Klasse und Traditionen, die das Recht und den
Wunsch, eine Entscheidung zu treffen, zu
inhaftieren.
2.Methode der Untersuchung
Die Technik in dieser Untersuchung ist
deskriptive Analysetechnik, nämlich 1) die
Vorbereitungsstufe. Die Aktivitäten dieser
Untersuchung wird mit der Wahl des Titels,
Beratung des Titels, die Anschaffung von der Studie
der Literatur, die Herstellung von vorschlag dieser
Untersuchung, die Unterbreitung des Vorschlags für
Dozentin der Leiterin. 2) die Durchführungsstufe.
Der Vorschlag wurde von Dozentin der Leiterin
zustimmt, die Daten wurde analysiert und gefolgert
und dann werden sie das Objekt der Untersuchung.
3) die Lösungsstufe. Die Aktivitäten, die in dieser
Stufe gemacht wird sind der Bericht von die
Ergebnisse der Datenanalyse aufzustellen.
3.Die Ergebnisse der Untersuchung
Die Ergebnisse zeigten, dass 1) Selbstbild
Iphigenie ist Frauen, die tugendhafte Natur und die
sanfte, aber manchmal ist es voller Emotionen 2)
Bild Iphigenie Denken ist, dass Frauen die
Unabhängigkeit im Denken, wagte er zu
widerstehen und versuchte, sich mit Männern
auszurichten, dass Frauen auch das Recht haben,
den Kurs seines Lebens bestimmen. 3) Iphigenie
visuelle Bild ist eine Frau, die Eleganz und
blendender Schönheit hat, weil sie eine Prinzessin
ist. 4) Die Bildbewegung Iphigenie ist eine Frau, die
einen aktiven Natur hat, will er nicht, um als
schwacher Mensch werden. 5) Iphigenie ist eine
gesellschaftliche Bild von Frauen, die eine
unabhängige Haltung in einen Stand zu haben, war
er bereit, für das Opfer sein Vater opfern. Iphigenie
ist auch bereit zu opfern, ein Helfer für die Familie
und Fremden auf der Halbinsel Tauris.haft, damit
weitere Untersucher oder Untersucherin.
4.Folgerungen und Vorschläge
1 . Folgerungen
Von dieser Untersuchung können wir
folgern, dass die Beschreibung des Zeichens in
Iphigenie porträtieren Frauen als sanftmütig
weibliche Figur, Helfer. Neben Iphigenie auch
mutige Kampf um ihre Rechte als Frauen, die seinen
Weg brechen wollen.
Iphigenie auf Tauris Drama impliziert den
Kampf der Frauen, die sich für seine Rechte
kämpfen wollen. Er wollte nicht als schwach zu
sehen ist, will er auch frei ist, sein eigenes Schicksal
zu bestimmen. Es ist auch angedeutet, dass Frauen
kämpfen, unabhängig, auch wenn er in einem
fremden Land ist, aber er hat auf der
Unabhängigkeit in der Entscheidungsfindung zu
denken.
2 . Vorschlag
In der Forschungsliteratur sollte in der Lage
zum Ausdruck bringen, feministische
Forschungsansätze Unterdrückung der Frauen zu
sein. Durch das Bild der Frau, kann die
Öffentlichkeit, wie das Bild der Frau zu bewerten,
so dass die Menschen verstehen, dass Frauen nicht
schlechter als Menschen und Frauen sind
vergleichbar mit Männerrechte und Freiheit als
ganze Menschen.
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